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RINGICTSAN
a Fbri setyo P' NIM HoA 097001. 2000. Manajement usaha pembibitan AyarnPedaging di PT' charoen Polqhand JayaFurn Desa'srunbersar-i Flecamalal plrgaclenK-abupaten subang (Aspek pencegahan prnvur.it)- frnun*ng: sRI I\,I1IRxi1ARDININGSA,SD
Laporan hrgas akhir ini disusun berdasarkan serangkaian kegiaran magang yalgdilaksarakan pada tanggal 6 Maret sampai 1-7 April iooo ai perusaSaan penrbibitan
qarelt stock ayam pedaging PT. charoen Polcphand Jaya Farm pada farm 5 cli Desasumbersari Kelurahan Katomas subang.Jawa Balat. tulu*, kv.giatal magang adatahunfuk mendapatkan pengetahuan, pungulu*an dan *"nJrnb"h kehampilan mengenaintattajement penanggulangar penyak-it pa.da ter:rak- rurgga.s khususnya paclapemeliharaan parent stock ayam pedaging di pr. charoen pokphand Jaya FparmSubang.
I\{aferi-yang digunakan adala}r ayam bibit parent stock cli farm j, unrr l- l0 hari d#'tbrm 3 unur 63 .minggu puiu. **u afl<ir, prrutut* petemakan, vaksin yangdigrrnakan dan kandang yang- ada di pr. 
.char-o* ror.p[*.r iuy" rri, .1"g" caratanyang ada di peternakan. Metode yang dieunakan uairur, studi kasus, dri!* ,-owalvancar4 petgamatan dan membanhr pelaksanaan secara langsrurg ierhiap bibitayam parent stoclq pelaksanaan vaksinasi, perkandangan, pakai di minurn, untukmemperoleh, data ptiTT serta penggruo* dut" **t"oia"i aari peruratinJ-trr*uuut.
fata. se\under diperoleh dengan meneliti cat3tan di ferusahaan penrbibitan ayanrtersebut, kantor kelurahan setempat serta instansi terkait.
Berdasarkan kegiatan 
T9*g yang dilalarkan maka clapar diketahui bahr,,,a sistempemeliharaan ayan telah u"t:"t* dengan baik, 
"pirsl 
clituda'g- **ru da'prasarana yang memadai- Usaha pencegahan terhadap berjangki;rya berbagaipenyakit telah dilaksanakan dengan baik*oleh pu*Ju-,. Diantaranya clengiurmemperhatikan sanita-si lirukungan kandang, trerbagai usaha vaksinasi, pemberian
obat-obatan, vitamin, dan desinfektan yaig dimJlai Jari pintu masuk keloka.sipeternakan unbk orang, kendaraan yarg cligun;kar untuk lu*.a*, dida.larn kzurcla'e.
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